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Decreto 498/1966, de 10 de febrero, por el que se con
cede la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de San.
Hertnenep,ildo al Contralmirante 1). Alfredo Lost(tu
Santos.-- l'ag,ina 551.
MINISTERIO DE MARINA
!cueto 486/1966, de 17 de febrero, por el que se as
ciende al empleo l Ceneral Auditor al Coronel 1). (re
gorio Sanguin() y Benítez, notilbránd()Ie Subinspector
General (lel Cuerpo Jurídico de la ArInada y Jefe de
la Sección de Justicia del Ministerio de Maritia.—Pá
gina 551.
iecreto 487/1966, de 17 de febrero, por el que se declin:t
al Alto Estado Mayor al Contralmirante I) .1\1 atine]
Cervera Cabello.- -Pít!.,Tina 551.
Decreto 488/1966, de 17 de febrero, por el que se dispone
ei pase a la situación de «reserva» del General Inspec
tor del ('11(') u) de Máquinas de la Armada D. Angel
Vázquez da Porta.----1)ágina 552.
Decreto 500/1966, de 10 de febrero, por el que se concede
la Gran Cruz del Mérito Naval, con distintivo blanco,





o. M. 928/66 (D) por la que se promueve a su inmediato





M. 929/66 (I)) por la que se promueve al empleo deCapitut al Teniente de Intendencia de la Escala de
Complemento I). J tian Luis Conforto Galán.—Pági
l'a 552.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 930/66 (D) por la que se promueve al empleo de
Subteniente Radiotelegrafista al Brigada I). Francisco
1,Opez Sánchez.--1)(g-inas 552 y 553.
O. M. 931/66 (I)) por la que se proinue.ve al empleo de
Brig-ada Sonarista al Sargenlo primero D. Manuel Reza
Callardn.—Pagina 553.
O. M. 932/66 (D) por la que se pi amueve al empleo
de 1\fee:inico 1\layor de pi M'e•a al de segunda D. 14ino
Lóvez Seco.--Página 5.
O. M. (;33/66 (I)) por la que se promueve al empleo de
Subtenienie .Mee;'inieo al Brigada I). Juan Sánchez Val
d(s.-- Página 553.
O. M. 934/66 (I)) por la (p:e Sc pi (Iiiilwve al empleo de
( elador Mayor de sel:.,tuida de 1 'tullo y Pesca al Sub
tenient( I). Andr¿_..s ( /51e/ l'érez.--Página 553.
O. M. 935/66 (I)) por la que se promueve al empleo
(le 1111■.,»(la Celador (le Puerto y Pes■-a al Sargento pri
m('ro 1). Antonio Sí'incllez Magariito.-1)ágina 553.
o. M. 936/66 (D) por 1;1 que se dispone pasen a octurar
los destinos que se indican los Suboficiales que se re
lacionan. Páginas 553 y 55-1.
O. IVI. 937/66 (I)) por la que se dispone pase a prestar
sus servicios al laino de Artillería del Arsenal de La
Cal raea el Sargento primero Condestable I). Emilio
Couso 14(')11ez.--1'ágina 554.
O. M. 938/66 (D) p(11- la que se dispone quedc u asigna
dos a la (). V. A. F. los Sargentos 1:ada1istas .rosé
NI ;tría V;-,pittosa Gallardo V I ). J ttan 111 °reno Gómez.-- -
l'agina 554.
O. NI. 939/66 (D) por la que se dispone pase a prestar
,-1K se•\ en la petrolera «1'. 11. 22», del Tren Naval
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del Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena,
el Subteniente Mecánico D. José Zapata Clemente.—
Página, 554.
O. M. 940/66 (D) por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en los destinos que se indican el personal
del Cuerpo de Suboficiales que se resefia. Página 554.
Retiros.
O. M. 941/66 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado» el Celador Mayor de primera de
Puerto y Pesca D. Vicente Pérez Sampedro. - Pá
gina 554.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
O. M. 942/66 (D) por 'la que se concede la Cruz del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno se indica, al personal de la Sociedad Espuño
la del Acumulador «Tudor» que se relaciona. Pági
na 554.
O. M. 943/66 (D) por la que se concede la Cruz del' Mé
rito Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
Número 51
cada uno se indica, al personal de In fantetía (le Nia.rina que se cita.—Páginas 554 y 555.
O. M. 944/66 (D) por la que se concede la Cruz del lié.
rito Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno se indica, al- personal de la Armada que se
reseita.--Página 555.
O. M. 945/66 (D) por la que se con( «le la Cruz del M.
rito Naval de primera clase, con distintivo rojo, al Al.
férez de Navío de la Reserva Naval Activa D. Maria.
no Mas Monterrubio. Página 555.
o. M. 946/66 (1)) por la que se concede la Cruz del Mé.
rito Naval de pi iiiiera clase, con distintivo blanco, a los
Brigadas Kscribientes que se citan.- -.1L(Igina 555.
Cruz de Plata del Mérito Naval.
0. M. 947/66 (D) por la que se concede la Cruz de Pla.
ta del Mérito Naval, con distintivo blanco, a los Cabos
primeros de Infantería de Marina que se mencionan,,
Página 555.
ANUNCIOS PARTICULARES
Provisión de destinos. Página 556.
útnero 51.
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DECRETOS
Ministerio del Ejército
DEC/MTO 498/1966, de 10 de febrero, por el que se concede la Gran Cruz de la Real y Mi
litar Orden de San Hermenegildo. al Contralmirante de la Armada don Alfredo Lostáu,
Santos.
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada don Alfredo Lostáu Santos,
s' de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermepegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referi da Orden con la antigüedad del día treinta de no
viembre de mil novecientos sesenta y cinco, fecha et-t que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el 'presente Decreto, dado en Madrid a diez de febrero de mil novecientos se
senta y seis.
El Ministro dol 'Ejército,
CAMILO MENENDEZ TOLOSA (l)el B. O. del Estado núm. 51, pág. 2.474.)
FRANCISCO FRANCO
Ministerio de Marina
DECRETO 486/1966, de 17 de febrero, p,or el que se asciende al e.mpleo de General Auditor
al Coronel don Gregorio Sanguino y Benítez:, nombrándole Siuhinspector General del Cuer
po Jurídico de la Armada y Jefe de la Secci(jn de Justicia del Ministerio de Marina.
Por existir vacante en el empleo, y utm vez cumplidos los requisitos que señala la Ley de veintiutio
(le diciembre de mil novecientos sesenta y cinco, a propuesta del 'Ministro de •Marina y previa delibera
ción del iConsejo de Ministros en su reunión del día once de febrero de mil novecientos sesenta y seis,
Venga en ascender al empleo de General Auditor, con antigüedad del día tres de febrero del ario
Curso, :t1 Coronel Auditor don Gregorio Sanguino y Benítez, nombrándole Subinspector General del
Cuerpo Jurídico de la Armada y Jefe de la Sección de justicia del Ministerio de Marina.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado enMadrid a diecisiete de febrero de mil novecientos
sesenta y ;(bis.
El Ministro de Marina,
PEDRO N1F.To ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
141;CRETO 487/1966, de 17 de febrero, por el que se destina al Alto Estado Mayor al Con
tralmirante don Manuel Cervera Cabello.
De conformidad con lo preceinnado en el artículo tercero del Decreto de treinta de agosto de mil
novecientos treinta y nueve (Boletín Oficial del Estado inímero doscientos cuarenta y tres),
Vengo en disponer pase destinado al Alto Ksta do 11avor el Contralmirante don 1\4anuel Cervera
Cabello.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de febrero de mil novecien
tos sesenta y seis.
El Ministro (le Marina,.
PEDRO NlETO ANTUNEZ
FRANCISCO FRANCO
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DECRETO 488/1()66, de 17 de febrero, por ei que se (7ispone el pase a la situación de "re.serva" del General Inspector del Cuerp O de Máquinas de la Armada don .4ngel Vázquezda Porta.
Por cumplir el día vciiiii()(110 de febrero de1 ano (.11 curso la edad reglamentaria para ello, a propuesta del Ministro de NI:trina,
Vengo en disponer pase a la sittiaci(")11 de -"reserva" en (bella
po (le Máquinas (le la Arimula don Angel 'Vázquez da Porta.
Así lo dispongo por el presente 1)ecreto, dado en Madrid a
tos sesenta y seis.
El Ministro de Marina,
PEDRO NIETO ANTUNEZ
fedi:, (1 General Inspector del Ctter
dieciiete de febrero de mil noverien
FRANCISCO FRANCO
DLCRRTO 500/1966, de 10 de fcbr(To, por el que .ve concede la Gran del APrito Naval,
con distintivo blanco, a don Eugenio C. 1.(;prz
cutisidc.iraci('m ;t las circunstancias (ine concurn n en don Eugenio (:. López I,ópez,
Vengo en concederle la ( i•an Cruz (lel Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por el presente 1.)ecreto, dado
senta y seis.







Orden Ministerial núm. 928/66 (D).— Plir exis
tir vac:1111e yr haber' sido) decin1-n(10 "apl()" 1,1.1. lii
Junta de Clasificaci(int y Recompensas., se 1,1-onitieve
a su inmediato empleo, con antiiiedad de 17 de ju
lio de 1965 y efectos administrativos a partir (le
1 (le marzo próximo, al Teniente de 1.11tel1(1(l)ria (1011
Clemente -1)ávila Zurita, primero .(le su Uscala (pi('
se halla cumplido de las condiciones reglamentarias,
debiendo quedar escala foliado 1 continuaci611 del úl
tinto de 1w; de su nuevo empleo, y co1)firn!:111(1()sele
en el destino de Secretario de la Intendencia. (le 1;t
Base Naval de Canarias y 11;11)ilit:ido (le la Provin
cia Maritínia (le Gran 'Canaria, que le itté conferido__
por 'Orden Ministerial 11(iinero 335/66, de fecha
21 de enero de 1966 (1), (). m'un. 21).









Orden Ministerial núm. 929/66 (D).--Por re
unir las condiciones previstas en cl :Irticillo 31 del
vige11e 1:eglamento para la Formaci('m (le lits Es
calas de Complemento y haber sido declarado "apto"
J)()1• 1;1 junta Clasiiicaci(')ii v lecompensas, se pro
imleve al empleo de Capital] al Teniente de Inten
dencia (1( la. 14.:scala de Complemento 1). Juan Luis
Confort() GaW0), con antignudad (le 21 de noviembre
(le 1965.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 930/66 (D). D(' con
formidal con lo informado por la Junta Permanente
del '( 'tierpo de Suboficiales y k) proiniesiú por el
(1(1 1 'e1S011:11, ',e promueve ni (.111pivt) (l(' S111).
I■ndiotelegrafisin illign(In FranCiSC()
1,(')pez S:'111cliez, con antigiiedad de 25 de febrero ;Le
y cíe( tos administrativos a partir dc la revista
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1111j(iIl (, do escala fonado continuación delquedan
dcl.sti ?n'evo empleo D. Pedro Terrasa Sanso.
\1,1(111(1, de febrero de 1966.
Fycluos, Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 931/66 (D). Para
nilnir vacante existente en el empleo de 11rig-ada
Sonarista del Cuerpo de Suboficiales, de conformi
dad cott lo informado por 1;1 junta Permanente de
(lidio Cuerpo y lo propuesto por el Servicio de Per
sonal, se promueve a1 .expresado empleo al Sargento
primero I). Manuel Beza .Gallardo, con anti,t,rücdad
de 20 de dtciembre de 1964 y efectos administrativos
a partir de 1 de marzo de 1966, quedando escalafo
Ido ;1 continuación (lel (le sil nuevo empleó (1()n
Agustín Rico Monllor.
la(lri(1, 25 de febrero de 1966.
F.xcmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 932/66 (D). De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
!!•i Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Ser
\H( (le Personal, •se promueve al empleo de Mecá
nico Mayor de primera al (le segunda D. :Lino Ló
pez Sc('(), con antigüedad (le 23 de febrero tctual v
efectos administrativos a partir de la revista siguien
lt, quedando escalafonado a continuación (lel (le su
nuevo empleo I). Juan García Vázquez.
1:1(11-id, 25 (le febrero de 1966.
(mos. Sres. ...
N I ETC)
Orden Ministerial núm. 933/66 (D).—De con
formidad con lo informado por 1:1 junta Permanente
del Cuerpo de Subofi(•iales y lo propuesto por (.1
Servicio de Personal, se promueve al empleo de Sub--
teniente Mecánico a1 P,riga( a 1). Juan Sánchez Val
•d(s,con antigüedad de 23 de febrero actual y efectos
administrativos a partir de 1;1 revista siguiente, que
dando ese:11;11'01E1(10 a continuaci(')11 del (le su
filipleo I ). 1 ,uis 1 I idalgo ionzález.




Orden Ministerial núm. 934/66 (D). Para•nbrir vacante existente en el empleo (le Celador Ma
del Cuerpo de\.or (le segunda de Puerto v Pesca
Ihoficiales, de conh )rn d con lo in formado por
jtitii Permanente de dicho Cuerpo y I( i)roi)ttesto
Página 553.
por el Servicio de Personal, se promueve al expresa
do empleo al Subteniente 1). Andrés González Pé
rez, con antigüedad. de 24 de febrero actual y efec
tos administrativos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonado a continuación del de su nue
vo empleo D. Matías López González.




Orden Ministerial núm. 935/66 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Brigada Ce
lador de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
dr conformidad con lo informado por la junta Per
manente de dicho Cuerpo y lo propuesto por la Ser
vicio de Personal, se promueve ít1 expresado em
pleo al Sargento primero D. Antonio Sánchez Ma
garifo, con antigüedad de 24 de febrero actual y
efectos administrativos zl partir de la revista si
guiente, quedando escala fonado a conth.mación del
st1 nuevo empleo D. juan Mojarro Ponce.




Orden Ministerial núm. 936/66 (D).---Se dis
pote que ms Subofici;tles (jU( C0111 11111:tció1 se re
1:icio1an cesen en sus actudles destinos y pasen a
Prestar sus servicios en los que al frente de cada uno
de ellos se indican:
Sargento 1i-1'1111(TO Conde41able don José María
'ella Corral.-1:amo de Artillerí:t del .Arsena1 de I
Carraca.—Forzoso.
Sargento primero Condestable 1). 'Miguel Doin
Rivero.--Cuartel de Instrucción de Marinería del
Departamento Marítimo de Cádiz. Forzoso.
Sarg-ento ,Condestable 13. 'Carlos Romero Pérez.
Draganlinas Segura.--Fprzoso.
Sargento ,Condestable I). Francisco Estrada Vila.
Dragaminas Nervi(jn.—Voluntario.--(1).
Electricista Mayor de segunda I/ Juan 1,ópez Fin
iio.—Escucla Naval Militar.—Voluntario.—(2).
Sargento primero Inectricista D. Ramiro G. Ló
pez Paz.- -Destructor Oquendo.—Forzoso.
Sargento Electricista I ). Constante Aller Alvarez.
Fragata Ma,(»///anc.r.—Volun1ario.—(1).
Sargento primero I-lidr¿grafo I). Juan C:antaclio
'I otoco.----Instituto I lidrográrico.--Forzoso.
Sargento iffintero I lidrógrafo 1). Patricio Ball:lu
cho 111anco.—Iluque auxiliar 11-2.---Voltintario (1).
(1) A efectos de indemnización poi t11Lia(10
residencia, estos destinos se encuentran incluidos en
el apartado a), ptmto 1.", número N', de la Orden
Pigina 554. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1()5()
(1). O. núm. 171).,
(2) A efectos de indemnización por traslado de
resideocia, este destino se encuentra comprendido
en el punto II (lel artículo 3.0 de la Orden Ministe
rial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 937/66 (D).—S dis
pone que el Sargento primero Condestable 1). Emi
lio COUSQ López cese en su actual destino y pase a
prestar sus servicios, con carácter forzoso, en el
Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 25 de febrero de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 938/66 (D).—A pro
puesta del !Capitán General del Departamento Mari.-
timo de 'Cartagena, se dispone que los Sargentos R;t
daristas D. José María Espinosa Gallardo y D. Juan
Moreno Gómez queden asignados a la a V. A. F.,
sin desatender su actual destino en los Servicios de
Torpedos y Defensas Submarinas de dicho Depar
tamento.




Orden Ministerial núm. 939/66 (D).--A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se dispone que el Subteniente
Mecánico D. José Zapata Clemente cese en su ac
tual destino y pase a prestar sus servicios, con ca
r4cter, forzoso, en la petrolera P. B.-22, del 'Tren
Naval del Arsenal de dicho Departamento.




Orden Ministerial núm. 940/66 (D).--Se (1k
pone quelos Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en sus actttales destinos y pasen a pres
tar sus servicios, con carácter forzoso, en los qw.
al frente de cada uno de ellos se in(lican:
Subteniente Mecánico I). Manuel Raposo Ayerbe.
Fragata rápida Liniers.
Brigada Mecánico D. Robustiano Sueiro
Fragata rápida Liniers.
Número 51,
Sargento Mecánico D. Gaspar Antón Vila.--Des.
t ructor Oquendo.
Sargento Mecánico D. Francisco Puerta López.Destructor Oquendo.,
Sargento Mecánico D. José L. Rego
Destructor Oquendo.




Orden Ministerial núm. 941/66 (D).—Por cum
plir el (lía 23 de agosto próximo la edad reglamen
taria para ello, se dispone que el Celador Mayor de
primera de Puerto y Pesca D. Vicente Pérez Sam
pedro pase a la situación de "retirado" en la expre
sada fecha, quedando pendiente del haber pasivo que
le señale ei Consejo Supremo de Justicia Militar,





.Cruz del II/lento Naval.
Orden Ministerial núm. 942/66 (D).----.A pro.
puesta del Almirant.e Director (le Material, de con
formidad con lo informado por la runta (le Clasifi
cación y Recompensas y en atenci¿n a los méritos
contraídos por el personal (le la Sociedad Española
del AcumUlador "Tudor" que a continuación se re
laciona, vengo en concederles la Cruz (Id Mérito
Naval, con distintivo blanco, de la clase que para
cada uno de ellos se expresa :
Consejero D. Pablo López-Dóriga.----De tercera,
Director General, D. Leopoldo Velasco Vittini.—
i» tercera.
Director Comercial,. D. José E. García de la
Mata.—De segunda.
Ingeniero D. Manuel lloullosa Marín.





Orden Ministerial núm. 943/66 (D).—A pro
puesta (lel Alwirattie Jefe (1c. la jurk(ltecit'ni Cen
tral, de con rormidad con lo informado por la Jota
de !Clasificación y Recompensas y en atenciU a los
méritos contraídos por el personal de infantería de
Marina que a continuación se relaciona, \folgo
en
concederle la 'Cruz del mérito Naval, coi]
blanco, de la clase que para cada uno de ellos se ex
presa :
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Comandante D. Francisco Vázquez Reina. De
segunda.
Subteniente I)• Adolfo Pérez Alonso.—De pri-.
mera.
Illadricl, 25 (le fel■rero (le 1()(■6.
NI Erro
Orden Ministerial núm. 944/66 (D).—A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
'Mota, de conformidad con lo informadó por la junta
de Clasificación y Recompensas y en atención a los
méritos contraídos por el personal de la dotación
del destructor Jorge Juan que .a continuación se- re
laciona, vengo en concederle la .Cruz del Mérito Na
val, con distintivo blanco, de la clase que para cada
tino de ellos se expresa:
Teniente de Navío D. Virgilio Pérez González de
la Torre.—De primera.
Brigada Sonarista D. Janne kanión Torres.--De
primera.
Cabo primero Artillero Francisco Acuña Iglesias.
De Plata, pensionada con veinticinco pesetas men
suales, que percibirá mientras permanezca en el ser
vicio activo o ascienda a Suboficial.
Cabo primero Mecánico Patricio José Felpeto
lovo.—Igual que el anterior.
Madrid, 25 de febrero de 1966.
Exentos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 945/66 (D).--A pro
puesta del Vicealmirante Comandante General de la
Flota, de conformidad con lo informado por la •un
ta de Clasificación y Recompensas y en atención a
los méritos contraídos por el Alférez de Navío (Re
s(rva Naval Activa) D. Mariano Mas Monterrtibio,
t! auxiliar a otro compañero en ocasión de recono
áiiento del casco del destructor Almirante Valdés,
vengo en concederle la .Cruz del Mérito N;tval de
primera clase con distintivo rojo.
1:1(1ri(-1, 25 de •febrero de 1966.
limmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 946/66 (D).—A pro
puesta del Almirante 1)irector (le Material, de con
formidad con lo informado por la •111111;1 de Clasifi
cición y Recompensas y en atención a los niéritos
contraídos por el personal que a continuación se
vengo en concederle la Cruz del Mérito
aval de primera clase con distintivo blanco:
Brigada Escribiente D. Gregorio Martínez klwlina,
Brigada Escribiente 1). Eduardo Agtiirre López.
,ladricl, 25 de febrero de 1%6.
i'.xemos. Sres.
NIETO
("lit:: de Plata del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 947/66 (D).—En s'ir
tud de lo dispuesto en el artículo 36 del Reglamento
Provisional del Servicio de Buceadores de la Arma
da, ¿tprobado por Orden Ministerial número 147 de
1964 (D. O. núm. 7), y visto el expediente elevado
por el Almirante Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, y de conformidad con lo infor
mado por la Junta de Clasificación y Recompensas,
vengo en conceder a los 1Cabos primeros de Infante
ría de Marina José Gómez Fernández y Benito de
la 'Coya Vallej,o, Zapadores Anfibios, a partir de
1 de enero de 1965, la Cruz de Plata del Mérito
Naval, con distintivo blanco, pensionada con veinti
'cinco pesetas mensuales, que percibirán mientras
permanezcan en 'el servicio activo o hasta que a,•
ciendan a Suboficiales.




ARSENAL DE EL FERROL DEL CAUDILLO
.1UNTA DE SUBASTAS
(1S)
A partir de las doce horas del día 26 de marzo pró
ximo tendrá lugar en la Sala de Subastas del Arse
nal de F,1 Fen-01 del Caudillo la venta en públic.a su
basta. (le los siguientes lotes:
Lote núm. 419.---Madera usada: precio tipo, pese
las 1.810,20.




Lote núm. 422.---ál3ote mixto de 8,11 metros de es
lora ; precio tipo, 2.740,00 pesetas.
14ote núm.. 423.—Bote de 7 metros de eslora ; pre
cio tipo, 1.820,00 pesetas.
1,ote m'un. 424.—Gabarra G-4; precio tipo, pese
1:ts 28.500,00. -
1,ote núm. 425.—Portillos y ventanas de latón ; pre
cio tipo, 41.460,00 pesetas.
Lote núm. 426.—Material diverso de lonas; precio
tij)0, 2.032;50 pesetas.
Las proposiciones deberán presentarse hasta las dos
de la tarde del día anterior al de la subasta, y deberán
ajustarse al pliego de condiciones de 25 de enero
de 1959, que se encuentra de manifiesto en las Co
mandancias de Marina de la comprensión de este
Departamento y en 1;x Secretarín. de esta junta, significando que la gabarra deberá ser desguazada porel adjudicatario antes de ser retirada.
I,os licitadores deberán acreditar que se encuentran
ppsesión del carnet de empresa cOn responsabili
dad para el ejercicio de íictividacles relacionadas con
la chatarra.
usada (leña); precio tipo.
Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 21 (le febrero
de 1966,--E1 Teniente Coronel de Intendencia Secre
tario, Angel Fantova.
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